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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
•secretarlos reciban los n ú m e r o s de 
;ite BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
íje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
DO del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
tervar los BOLETINES coleccionados 
>rdenadamente, para su encuaderna-
I6n, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA TODOS7 LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y a-Q uncios de todas clasef 
0,75 pesetas la l í n e a : Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Interveñción provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
Ministerio de Educación Nacional 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o y i n c í a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Gobierno M i l i t a r de L e ó n . — A n u n c i o . 
Inspección p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a 
e lndus t r ias Pecuarias.—Estado de-
mostrativo de las enfermedades i n -
fecto-contagiosas y parasi tar ias que 
han atacado a los animales d o m é s -
ticos durante el mes expresado. 
Jefatura de Minas .—Sol ic i tud de re-
gistro a favor de D . F é l i x Latorre 
Gutiérrez. 
Á d m í n i s t r a d ó n ^ J u s t i c i a 
'idicios de Juzgados. 
c o n f o r m i d a d con la propuesta de la 
C o i n i s i ó n Super io r D i c t a m i n a d o r a 
de expedientes de D e p u r a c i ó n y el 
i n f o r m e de la D i r e c c i ó n general de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . ~ E s t e M i n i s t e r i o 
ha resuelto: la i n h a b i l i t a c i ó n para 
el d e s e m p e ñ o de Escuelas du ran t e 
u n pe r iodo de dos a ñ o s , e i n h a b i l i -
t a c i ó n para ei e je rc ic io de cargos 
d i r ec t ivos y de confianza en ins-
t i t uc iones cu l tu ra l e s y d e E n s e - | 
ñ a n z a de los Maestros i n t e r i n o s d o n 
Esteban Cuadrado , de C o r ú s , y d o n 
Celestino Arenas A l o n s o , de T r o b a j o 
del Cerecedo. 
L o d igo a V . I . para su c o n o c i -
m i e n t o y efectos. —Dios guarde a 
V . I . m u c h o s a ñ o s . — M a d r i d 18 de 
Agosto de 1 9 3 9 . — A ñ o de la V i c t o r i a . 
l i m o . Sr. D i r e c t o r General de P r i m e -
ra E n s e ñ a n z a . 
idntnéiFsctóft mmiÉ 
Los s e ñ o r e s Alca ldes de los A y u n -
Ministerio de EtítiEacíónNacioMl ;amientos ̂ .f. ̂ ^ f ^ 
l a c i o n a n , r e m i t i r á n c o n toda urgen-íhno . Sr.: Vis tos los expedientes de 
a p u r a c i ó n i n c o a d o s p o r la C o m i s i ó n 
a p u r a d o ra D ) de L e ó n , c o n arre-
zo a lo d ispuesto en el Decre to n ú -
mero 66 de 8 de N o v i e m b r e de 1936 
J ó rdenes c o m p l e m e n t a r i a s . — L^e 
cia a la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de re-
cogida de cueros, (Cervantes 10) los 
datos que é s t a les i n t e r e s ó en o f í c io 
c i r c u l a r de fecha 11 del pasado mes 
de. Agosto. 
Para ser preciso tales datos espero 
el c u m p l i m i e n t o i n m e d i a t o s i n ne-
ces idad de nuevo r e q u e r i m i e n t o , que 
d a r í a luga r a i m p o s i c i ó n de sancio-
nes. . . i tmiO K>£ ai rjóf»í)ií.íüH 
L e ó n , 12 de O c t u b r e de 1 9 3 9 — A ñ o 
de la V i c t o r i a . 
E l Gobernador c iv i l , 
José Lu i s Ort iz de la Torre 
Í O O • • 
A y u n t a m i e n t o s que no h a n contes-
tado a la ad jun t a c i r c u l a r . 
Acevedo . 
A lba re s de la Ribera . 
Algadefe . 
A l m a n z á . 
A r d ó n . 
A r g a n z a 
B a ñ e z a ( L a ) . 
B a r r i o s de Salas (Los) . 
Be rc ianos del P á r a m o . 
B o ñ a r . 
Bor renes . 
Brazue lo . 
B u r ó n . 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
G a b a ñ a s Raras. 
Gacabelos. 
Calzada de l Coto . 
C a m p o n a r a y a . 
Canalejas. 
C á r m e n e s . 
Car racedelo . 
Car r i zo de la Ribera , 
C a s t i l f a l é . 
Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a . 
Castrofuerte. 
Cas t ropodame. 
Cas t ro t ie r ra . 
C imanes de l Te ja r . 
Gis t ie rna . 
Congosto. 
G o r b ü l o s de los Oteros. 
G o r u l l ó n . 
G r é m e n e s . 
Cuadros . 
C u b ü l a s de los Oteros . 
C u b i l l o s de l S i l . 
Chozas de A b a j o . 
Des t r iana . 
E n c i n e d o . 
E r c i n a ( L a ) . 
Fabero . 
Folgoso de la R ibera . 
Fuentes de Garbaja l . 
Ga l l egu i l lo s de Campos. 
Garrafe de T o r i o . 
Gra ja l de Campos . 
Gusendos de los Oteros. 
I g ü e ñ a . 
L a g u n a Dalga. 
L u c i l l o . 
Magaz de Cepeda. 
M a n s i l i a de las M u í a s . 
M a r a ñ a . 
M a l a d e ó n de los Oteros. 
Mol inaseca . 
M u d a s de Paredes. 
O m a ñ a s (Las) . 
O n z o n i l l a . 
Pajares de los Oteros . 
Palacios de la V a l d u e r n a , 
Palacios de l S i l . 
P á r a m o del S i l . 
Pedrosa del Rey. 
Peranzanes. 
P o b l a d u r a de Pelayo G a r c í a . 
Po l a de C o r d ó n . 
Ponfe r rada . 
Pozuelo de l P á r a m o . 
P r i a r a n z a de l B ie rzo , 
Pueb la de L i l l o . 
Q u i n t a n a del Cas t i l lo . 
Q u i n t a n a de l Marco . / 
Q u i n t a n a y Congosto. 
Regueras de A r r i b a . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . 
Reyero. 
Riego de la Vega. 
Rioseco de T a p i a . 
Rod iezmo . 
Roperuelos del P á r a m o . 
S a h a g ú n . 
S a l a m ó n . 
San A n d r é s del Rabanedo. 
Saucedo. 
San E m i l i a n o . 
San Es teban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza . 
San Pedro Berc ianos , 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Santa C o l o m b a de Somoza. 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
Santa E lena de J amuz , 
Santa M a r i n a de l Rey. 
Santas Martas , 
San t i agomi l l a s . 
Santovenia de l a V a l d o n c i n a , 
Sariegos, 
Sobrado . 
T o r a l de los Guzmanes . 
T o r e n o . 
T r a b a d e l o . 
T r u c h a s . 
T n r c i a . 
U r d í a l e s del P a r a m o . 
Valdefuentes de l P á r a m o . 
Va lde lugueros . 
V a l d e p í é l a g o . 
V a l depolo . , • 
Va lde r r ey . 
V a l d e r r u e d a . 
V a l d e v i m b r e . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
Vega de Infanzones . 
V e g a m i á n . 
Vegas de l Condado . 
V i l l a b l i n o . 
V i l l a b r a z , 
V i l l a d a n g o s de l P á r a m o . 
V i l l a d e m o r de la Vega. 
V i l l a f e r . 
V i l l a f r a n c a de l B ie rzo . 
V i i l a g a t ó n . 
V i l l a m i z a r . 
V i l l a m o l . 
V i l l a m o n t á n de l a V a l d u e r n a . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas . 
V i l l a o b i s p o . 
V i l l a q u e j i d a , 
V i l l a q u i i a m b r e . 
V i l l a saba r i ego . 
V i l l a s e l á n . 
V i l l a t u r i e l . 
Los an ima les atacados se encuen-
t r a n en el pueb lo de V i l e l a , 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospe-
chosa todo el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V i l t a f r a n c a de l Bierzo y como zona 
infecta el p u e b l o de V i l e l a y el casco 
de V i l l a f r a n c a de l Bie rzo y zona de 
i n m u n i z a c i ó n la m i s m a . 
Las med idas sani tar ias que han 
s ido adoptadas son las reglamenta-
r ias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las consignadas en el Capitu-
lo X L del v igente Reglamento de 
Epizoot ias . 
L e ó n , 9 de O c t u b r e de 1939.—Año 
de l a V i c t o r i a . 
E l Gobernador c iv i l , 
Jo sé Lu i s Ort iz de la Torre. 
o 
o o 
C I R C U L A R NÚM. 202 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o I 7 d e l 
Reg lamento de 26 de Septiembre de 
1933, para l a e j e c u c i ó n de la Ley de 
Epizoo t ias , y a propuesta del Inspec-
t o r p r o v i n c i a l , se d é c l a r a oficial-
men te e x t i n g u i d a l a peste porc ina en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de Vegas del 
C o n d a d o y Sania C o l o m b a de Cu-
r u e ñ o , cuya exis tencia fué decla-
rada o f i c i a lmen te con fecha '3 de 
J u l i o de 1939. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 30 de Sept iembre de 1939.-
A ñ o de la V i c t o r i a . 
E l Gobernador c i v i l , 
Jo sé Lu i s Ort iz de la Torre. 
CIRCULAR NÚM. 207 . 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o -
tia de peste p o r c i n a en el ganado 
existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V i l e l a ( A y u n t a m i e n t o de V i l l a f r a n c a 
de l B ie rzo , en c u m p l i m i e n t o de l o 
p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 12 de l v i -
gente Reglamento de Ep izoo t ias de 
26 de Sept iembre de 1933 (Gaceta de l 
Gobierno Nílitor de la Plaza y pro-
vincia l e León 
P u b l i c a d o en el Bolen t in Oficial del 
Estado n ú m . 242 de fecha 30 de Agos-
to de l a ñ o ac tua l la c o n c e s i ó n de 
p e n s i ó n de 693,50 pesetas a D.a Er' 
m i n e a B a r c á n g e l A lva rez y descono-
c i é n d o s e la res idencia actual , se inte-
resa a los respectivos Ayuntamien-
os de esta p r o v i n c i a si t i enen cono-
c i m i e n t o del paradero de la indica-
3 de Oc tubre ) , se declara o f i c i a l m e n t e ! da s e ñ o r a , lo c o m u n i q u e n a este Go-
d i c h a enfermedad . b i e r n o M i l i t a r . 
Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias Higiene y Sanidad Veterinaria 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E S E P T I E M B R E D E 1939 
E S J A D O demostrat ivo de las enfermedades infecto-contagiosas y p a r a s i t a i ' i a s que han atacado a los animales 
domés t i cos en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado. 













































Carbunco s in tomát ico . 
Carbunco bacteridiano, 
rerineumonia 





P A R T I D O P U E B L O S 
L e ó n 
Idem 
Idem 
L a Vec i l l a 














Idem . . 




L a B a ñ e z a 
Idem 
M u r í a s de Paredes 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
I d e m , . . . , , 















L a Vec i l l a . 
Valencia 




A N I M A L E S 
Especie 
S. André s del Rabanedo. 
Gradefes 
Vegas del Condado. . . 
L a Veci l la 
Santas Martas ^ 
Pajares de los Oteros! 
Fresno de la V e g a . . . . 
Valverde Enrique 
Laguna de Negr i l l o s . . 
Idem 
A r d ó n 
Valdevimbre 
Valderas 
loar i l la 
Grajal de Campos . . . . 
Escobar de Campos. . . 
Val leci l io 
Vi l l amora t i e l 




Santa Marina del Rey 
Valdefuentes 
Regueras de A r r i b a . . . 
Murias 














Prado de la G u z p e ñ a 
Quintan? y Congosto 
S. R o m á n de Caballeros 
Vil lademor Vega 
L u c i l l o 
C á r m e n e s 
Tora l de los Guzmanes 
San Emiliano 
Bnca de H u é r g a n o 
Vil lafranca del Bierzo. 
Villadecanes 
L a B a ñ e z a Quintana de Marco 
B o v i n a . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . . 
I d e m . . . . 
Ovina . . 
B o v i n a . . 
I d e m . . . . 
Ovina . . . 
Bovina. . 
Idem . . . . 
í d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
í d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
í d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
Idem . . . . 
O v i n a . . . 
Bov ina . . 
Porcina . 
I d e m . . . . 
Bov ina . . 
I d e m . . . , 
Porcina , 
Bovina . 
Idem. . . . 
Porcina . 
Bovina . 
den:. . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Porcina 
O v i n a . . 
I d e m . . . 
Bovina. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Porcina 







































































































































León, 10 de Octubre de 1939,—(Año de la Victor ia)—Ellnspector provincial Veter inar io , Santos Ovejero del Agua . 
Juzgado de p r imera instancia 
de Astorga 
D o n T o m á s A lonso Luengo , Z 
p r i m e r a in s t anc ia accideni* 
esta c i u d a d de Astorga y su 
i d o . 
Por el presente, hago saber: 
en los autos de j u i c i o e jecut ivo a 
que se h a r á m e n c i ó n , se d i c t ó l a sen-
tenc ia que cont iene el s iguiente en-
cabezamiento y parte d i spos i t iva : 
« S e n t e n c i a . - — E n la c i u d a d de 
Astorga, a siete de O c t u b r e de m i l 
novecientos t r e in t a y n u e v e . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . E l Sr. D . T o m á s 
A l o n s o Luengo , Juez M u n i c i p a l Le-
t r a d o de esta c i u d a d en funciones 
de p r i m e r a ins tanc ia del p a r t i d o , ha 
v is to los presentes autos de j u i c i o 
e jecut ivo, seguidos entre partes, de 
la una c o m o demandan te , D . T o r i -
b i o A l o n s o G a r c í a , m a y o r de edad, 
casado y vec ino de esta c i u d a d , re-
presentado po r el P r o c u r a d o r D , Ma-
n u e l M a r t í n e z M a r t í n e z , bajo la d i -
r e c c i ó n del Le t r ado D . R o d r i g o M a -
r í a G ó m e z y de la ot ra c o m o deman-
dados, D . M a r t í n M o r á n M i g u é l e z , 
D . J u a n M i g u é l e z R e ñ o n e s y D . Cle-
mente L ó p e z M a r t í n e z , mayores de 
edad, y vecinos los dos p r i m e r o s d 
T o r a l de F o n d o y el ú l t i m o de 
t r o t i e r r a de la V a l d u e r n a , decL 
dos en r e b e l d í a po r su i n c o m p a 
c e n c í a y , 
F a l l o : Que debo m a n d a r y m a n d o 
seguir la e j e c u c i ó n adelante hasta 
hacer t rance y remate de los, bienes 
embargados a D , M a r t í n M o r á n M i -
g u é l e z , D . J u a n M i g u é l e z R e ñ o n e s y 
D . Clemente L ó p e z M a i t í n e z y con 
su p r o d u c t o hacer pago á D . T o r i b i o 
A l o n s o G a r c í o de la c a n t i d a d de m i l 
trescientas c incuen ta pesetas, intere-
ses legales desde la techa de la in ter -
p o s i c i ó n de la d e m a n d a y costas 
nez, exp 
to r?" / 
M o r á n M i g u é l e z , D . J u a n M i g u é l e z 
R e ñ o n e s y D . r ' l en te L ó p e z M a r t í -
presente en As-
de m i l no-
v e . — A ñ o de la 
o. — E l Secre-
j M a r t í n . 
48,75 ptas. 
m á s A l o n s o Luengo , Juez de 
p r i m e r a in s t anc ia acc iden ta l de l a 
c i u d a d de Astorga y su p a r t i d o . 
Por el presente se a n u n c i a la 
muer te sin testar de D.a M a r í a de los 
Dolores P r i e to de l E g i d o , n a t u r a l y 
vec ina de esta c i u d a d de Astorga , 
o c u r r i d a el d í a diez y nueve de M a r -
zo de m i l novecientos t r e in t a y ocho 
en la c i u d a d de Barce lona , en estado 
de soltera, s in dejar descendientes n i 
ascendientes, h a b i e n d o r e c l a m a d o 
su herencia sus h e r m a n o s de dob le 
v i n c u l o , G e r v a s i a - B e l é n , I g n a c i o Ger-
m á n , Paz, A u r e l i a y A d o l f i n a P r i e to 
del E g i d o . Y se l l a m a a los que se 
crean con i g u a l o me jo r derecho, 
para que comparezcan en este Juzga-
do a r e c l a m ? ' ' dentro de l t é r m i n o 
de t r e in t 
nueve de Oc-
5,os t r e in ta y 
T o m á s 
^ ^ p ^ J u d i c i a l , V a -
m . 392. 20,25 ptas. 
cagado m u n i c i p a l de C á c a t e l o s 
D o n Santos R u b i o Rebol ledo , Juez 
m u n i c i p a l en funciones de esta 
v i l l a de Cacabe losy su d i s t r i t o . 
Hace saber: Que en e j e c u c i ó n de 
sentencia d ic t ada en autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l p r o m o v i d o s en este Juz-
gado por el P r o c u r a d o r de los T r i -
bunales D . L u i s L ó p e z L a g u n a y 
seguidos pos te r io rmente po r el L e -
causadas y que se causen hasta el t r a d o s e ñ o r L ó p e z La guna , c o m o 
comple to pago y po r l a r e b e l d í a de | representantes legales de l i n d u s t r i a l 
los demandados n o t i f í q u e s e l e s esta j de esta l o c a l i d a d D . A n t o n i o Diaz 
sentencia en la f o r m a d e t e r m i n a d a ' Fernandez , con t r a el d e m a n d a d o 
po r el a r t í c u l o setecientos sesenta y D . J o s é Santiago F e r n á n d e z , de es 
nueve de la Ley de E n j u i c i a m i e n t o ! d o m i c i l i o , d e c l a r a d ó r e b e i d e e n e ) 
C i v i l . i m i t e e n j u i c i a t o r i o y en r e c i a m a c i 
As í por esta m i sentencia j u z g a n - de novecientas c incuen ta pesetas i m 
do , l o p r o n u n c i o , m a n d o y firmo, por te de p r i n c i p a l , m á s las costas 
T o m á s A l o n s o . — R u b r i c a d o , gastos de l p r o c e d i m i e n t o , se sacan a 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a p ú b l i c a y p r i m e r a subasta los bienes 
los demandados rebeldes D . M a r t í n i n m u e b l e s embargados y reembar-
gados sucesivamente de la propiedad 
de este ú l t i m o que, a c o n t i n u a c i ó n 
se r e l ac ionan . 
1. ° U n a v i ñ a , a l s i t io del Val ín , 
t é r m i n o de esta v i l l a de Cacabelos, 
de dos h e c t á r e a s d i ec iocho á r e a s de 
cab ida p r ó x i m a m e n t e : l i ndan te por 
el Nor te , c a m i n o y otros; Sur, here-
deros de C a m i l a F e r n á n d e z ; Oeste y 
Este, c a m i n o ; va lo rada en m i l sete-
cientas c incuen ta pesetas. 
2, ° O t r a v i ñ a , a l s i t io de la Vega 
de la Sellar, t é r m i n o de Arborbuena 
y m u n i c i p a l de Cacabelos, de una 
mensura a p r o x i m a d a , de una hec tá -
rea setenta y cua t ro á r e a s , l i nda : por 
el Nor te , D a n i e l A l b a ; Sur, Ricardo 
A l b a ; Este, c a m i n o y Oeste, Ricarda 
A l b a y otros; j u s t i p r e c i a d a en m i l 
pesetas. 
Para el remate de las expresadas 
fincas r ú s t i c a s , en r e s o l u c i ó n de esta 
fecha, se ha s e ñ a l a d o el d í a treinta 
de los c o m e n t e s a las d i e c i s é i s horas' 
en la A u d i e n c i a , Sala y Estrados de 
este Juzgado, sitos en la casa A y u n -
t i m i e n t o de est v i l l a , h a c i é n d o s e 
saber que no se a d m i t i r á n posturas 
que n o c u b r a n las dos terceras par-
tes de la t a s a c i ó n ; que para tomar 
parte en el acto de subasta, s e r á pre-
ciso cons ignar sobre la mesa del 
Juzgado el diez po r c ien to del valor 
que sirve de t i p o para la subasta, de 
c o n f o r m i d a d al a r t í c u l o 1.500 de la 
Ley O r g á n i c a c i v i l y que no existen 
t í t u l o s de la sobred icha propiedad, 
deb iendo el a dqu i r e n t e avenirse con 
el t e s t i m o n i o de l acta de subasta, 
salvo el derecho confe r ido por el 
a r i i c u l o 1.5Í4 de la p rop ia Ley 
ad je t iva . 
Para que conste y obre los debi-
dos efectos, l i b r o el presente sellado 
con el de este Juzgado m u n i c i p a l y 
ref rendado po r el Secretario t i tular 
de l m i s m o , para su i n s e r c i ó n en el 
ó r g a n o o f i c i a l de p u b l i c i d a d de esta 
p r o v i n c i a y fijación en los lugares de 
cos tumbre de este A y u n t a m i e n t o . 
Cacabelos siete de O c t u b r e de rail 
nove^ ^ntos t r e in t a y n u e v e . — A ñ o 
i r í a . — S a n t o s Rubio.—Ante 
^ n z á i e z Otero . 
m . 393 . -30 ,80 ptas. 
p u t a c i ó n 
